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NEW YORK LAW SCHOOL 
Eighty-fourth Commencement Exercises 
June 13, 1976 
ALICE TULLY HALL 
Lincoln Center 
New York, New York 
BOARD OF TRUSTEES 
Charles W. Froessel, Honorary Chairman 
John V. Thornton, Chairman 
David Finkelstein, Vice President 
Walter M. Jeffords, Jr., Treasurer 
Alfred J. Bohlinger, Secretary 
A. Harold Brawner 
William Bruce 
Jerry Finkelstein 
Maurice R. Greenberg 
Alfred Gross 
Samuel J. Lefrak 
Robert E. Marshak 
John J. Navin, Jr. 
Harry Ostrov 
Calvin H. Plimpton 
John M. Regan 
E. Donald Shapiro 
Robert F. Wagner 
Sydney A. Woodd-Cahusac 
FACULTY AND OFFICERS OF ADMINISTRATION 
E. Donald Shapiro, Dean 
Margaret S. Beam, Associate Dean 
Marshall E. Lippman, Assistant Dean 
Arnold H. Graham, Assistant Dean 
Daniel Gutman, Dean Emeritus 
Anthony J. Scanlon, Secretary 
Andrew Simak, Librarian 
Robert Blecker 
John R. Dugan 
Bernard M. Eiber 
Nancy S. Erickson 




Joseph H. Koffler 
Robert S. Laney 
Joel S. Lee 
Cyril C. Means, Jr. 
Stephen Newman 
Martin Oliner 
Salvatore Pino, Jr. 
Douglas Scherer 
Nelson Seitel 
Franklyn C. Setaro 
Lewis Shapiro 
Milton A. Silverman 
James F. Simon 
Martin Paul Solomon 
Joseph T. Arenson 
Sidney H. Asch 
Barry S.' Augenbraun 
Michael M. Baden 
Frederic S. Berman 
Elliott Biskind 
Arthur M. Borden 
Michael Botein 
Benjamin Busch 
George J. Castrataro 
Myron Cohen 
Frank Cuccio 
Anthony E. Davis 
Nicholas L. Deak 
Judianne Densen-Gerber 
Charles S. Desmond 
Joseph DiFede 
Harold P. Fahringer 
Leonard L. Finz 
Sylvia D. Garland 
Sidney M. Gewanter 




Simeon L. Guterman 
Mark D. Herman 
Arnold Hoffman 
John G. Ingram 
Louis C. Jones 
Alfred S. Julien 
Albert Kalter 
Richard H. Kuh 
Joseph S. Lobenthal, Jr. 
John Lo Presti 
Jose A. Lugo 
George C. Mantzoros 
Benjamin Melniker 
Zuhayr A. Moghrabi 
Lester Nelson 
Maurice N. Nessen 
Lawrence C. Porter 
Edward D. Re 
Frederick W. Read, Jr. 
Michael B. Rosen 
Robert R. Rosenthal 
Henry B. Rothblatt 
Louis E. Schwartz 
Martin A. Schwartz 
Ernest C. Stiefel 
James]. Sullivan 
Robert S. Taft 
John V. Thornton 
ORDER OF EXERCISE 
Dr. John V. Thornton, Presiding 
Chairman of the Board 
"Festliches Einzug" 
"Sinfonia - God's Time is Best" 
"Piece Heroique" 
Christopher C. Donges 
organist 
PROCESSIONAL* 
"Pomp and Circumstance No. 1, op. 3 9" 
INVOCATION 
Rabbi Ronald B. Sobel 
Congregation Emanu-El 
New Yark, New Yark 




Dr. John V. Thornton 
Chairman 
Board of Trustees of New York Law School 
R. Strauss 
J. S. Bach 
C. Franck 
Sir Edward Elgar 
Francis Scott Key 
AWARDING OF PRIZES 
E. Donald Shapiro 
Dean of New York Law School 
CONFERRING OF HONORARY DEGREES 
Warren E. Burger 
Chief justice of the United States 
Dr. Milton Helpern 
Commissioner Mary Gardiner Jones 
Harry Ostrov, Esq. '25 
Joseph Solomon, Esq. '27 
CONFERRING OF DEGREES 
Introduction of Candidates by Associate Dean Margaret S. Bearn 
Presentation of Candidates by Dean E. Donald Shapiro 
Conferring of Degrees by Dr. John V. Thornton 
BENEDICTION 
Reverend Monsignor Anthony J. Bevilacqua 
Chancellor, Diocese of Brooklyn 
Brooklyn, New York 
RECESSIONAL* 
"Toccata from the Fifth Symphony" C. M. Widor 
"Tbe audience is requested to remain seated during the Processional and Recessional. 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF JURIS DOCTOR 
SEPTEMBER 1, 197 5 
Paul Thomas Von Nessi 
B.S. Seton Hall University 
FEBRUARY 1, 1976 
Dennis Michael Barlow 
B.S. Rutgers University 
Edward Horn 
B.A. Long Island University 
Richard Eugene Lacey 
B.A. University of Connecticut 
David Liebov 
B.B.A. Bernard M. Baruch College 
Frederick Sewall Schofield, III 
B.S. Temple University 
JUNE 13, 1976 
Edward John Acton 
B.A. Fordham University · 
Harry Richard Adelman 
B.A. Hunter College 
Joan Arlene Alpert 
B.A. Brooklyn College 
Robert Harold Alpert 
B.A. Brooklyn College 
John Haig Anlian 
B.S. State University at Syracuse 
William Alan Apfel 
B.B.A. Hofstra University 
Alan Ira Appel 
B.B.A. Bernard M. Baruch College 
Robert Francis Armao 
B.A. John Jay College of Criminal Justice 
Rosalia Ellen Patti Avellino 
B.S. Fordham University 
Gerardus Anthony Backhaus 
B.A. Saint Bonaventure University 
Peter Dimm Barlet 
B.S. Rider College 
Linda Lee Berkowitz 
B.A. Boston University 
Peter E. Berman 
B.A. C. W. Post College 
John Vincent Berna 
B.A. Fordham University 
Claudia Ellen Blank 
B.A. Finch College 
Edward Patsy Borrelli 
B.A. Manhattan College 
Carl Phillip Bowen 
B.A. University of Bridgeport 
Bruce Robin Bregman 
B.B.A. City College of New York 
Theodore Peter Brogowski 
B.S. Boston College 
Ira Jeffrey Bromley 
B.A. American University 
Lois Adele Burke 
B.A. City College of New York 
Michael Jay Burnett 
B.A. Syracuse University 
Robert Alan Burstein 
B.A. State University at Albany 
Edward John Carroll, III 
B.A. State University at New Paltz 
Gerald John Cervone 
B.S. Fairleigh Dickinson University 
Gregory Bryan Coburn 
B.S.F.S. Georgetown University 
Dominick Philip Conte 
B.A. Seton Hall University 
David John Corso, Jr. 
B.A. Quinnipiac College 
Gerald Christopher Crotty 
B.A. Fordham University 
Thomas Edward Cunningham, Jr. 
B.A. University of Tampa 
M.Ed. George Mason University 
Harry Aaron DeMell 
B.A. Brooklyn Coolege 
Michael Anthony DeMiro 
B.A. Upsala College 
Darcie Adrianne Denkert 
B.A. Finch College 
Joann Robin Deutch 
B.A. Boston University 
Joseph Dennis Donnelly 
B.S. Saint Peter's College 
William Robert Dudley 
B.A. King's College 
John Raymond Dugan, Jr. 
B.A. Harvard College 
Olinda Louise Elliott 
B.S. College of William and Mary 
Roger Louis Esposito 
B.S. Manhattan College 
John Vincent Fabiani, Jr. 
A.B. Bucknell University 
Patrick G. Finegan, Jr. 
B.A. Fordham University 
Howard I. Flack 
A.B. Rutgers University 
Paul Seth Forster 
B.S. City College of New York 
Marc David Freedman 
B.A. University of Bridgeport 
Maureen Roberta Freeman 
B.A. Nazareth College 
M.A. State University at Genesco 
Bernard Douglas Friedman 
B.A. Queens College 
Robert Joseph Frisenda 
B.S. Manhattan College 
Stephen M. Fromson · 
A.B. Syracuse University 
Barry Warren Frost 
B.S. Bradley University 
Robert Victor Gaulin 
B.A. Fairleigh Dickinson University 
Richard Joseph Gayzur 
B.A. Manhattan College 
Irwin Frank Giles 
A.B. Herbert H. Lehman College 
Robert David Gill 
B.A. Yeshiva University 
M.A. Yeshiva University 
John Alan Gillespie 
A.B. Rutgers University 
Bruce Simon Ginsberg 
B.A. Tufts University 
Ronald Harris Gitter 
B.A. Guilford College 
Arthur Stuart Goldberg 
B.B.A. Pace College 
M.B.A. Long Island University 
Laurence H. Goldberg 
B.B.A. City College of New York 
Robin Alan Goold 
B.A. Boston University 
Jay Frederick Gottesman 
B.A. City College of New York 
Ellen Greenblatt 
B.A. Brooklyn College 
Steven Jay Greenblatt 
B.A. Brooklyn College 
Barbara Zahler Gringer 
B.A. State University at Stony Brook 
Michael Seth Grossman 
B.A. University of Michigan at Ann Arbor 
Harvey Warren Gunther 
B.A. Rutgers University 
David John Hancock 
B.S. Jacksonville University 
Jean Marie Hardacre 
B.A. University of Vermont 
Kevin Francis Harrington 
B.A. Niagara University 
Michael Robert Held 
B.A. New York University 
Thomas Archer Helfrich 
A.B. Hanover College 
Douglas Ronald Hepburn 
B.A. Brooklyn College 
George Charles Heppner 
B.A. Saint Mary of the Plains College 
Lawrence Martin Hirst 
B.A. University of Vermont 
Charles H. Hite 
B.A. Colgate University 
Frank Holahan 
B.A. Georgetown University 
Eugene Lawrence Holt 
B.S. Queens College 
M.S. Yale University 
Ph.D. Yale University 
Mark David Imber 
B.S. Bradley University 
George McLaughlin Jeffords 
B.A. Yale University 
David William J ohnson 
B.A. University of Colorado 
Mary Katherine Kahl 
B.A. Barnard College 
Martin Lawrence Kaminsky 
B.B.A. Pace College 
Morie Isadore Kance 
BB.A. City College of New York 
Robert Byron Kantack 
A.B. Cornell University 
Jeffrey David Kapelman 
A.B. Washington University 
Menachem Jacob Kastner 
B.A. Brooklyn College 
Robert Louis Kennedy 
B.S. in B.A. Manhattan College 
Rochelle Kentov 
B.A. Queens College 
Kerry A. Klein 
B.A. American University 
Steven Charles Kleinman 
B.A. Queens College 
Peter Alan Kolodny 
B.A. New York University 
Deborah Mary Koncelik 
B.A. Le Moyne College 
Marianne Greene Kory 
B.A. City College of New York 
Kathleen Dolores Kovalsik 
B.S. Florida State University 
Jerome Kowalski 
B.A. Brooklyn College 
Carolyn Ruth Kristal 
A.B. Rutgers University 
M.A. Columbia University 
Barry Mitchell Krivisky 
B.A. University of Bridgeport 
Stephen Martin Kunz 
B.S. Pennsylvania State University 
Larry Jay Kushner 
B.B.A. Bernard M. Baruch College 
Anthony Arthur LaBella, Jr. 
B.A. Wagner College 
Stephen Herbert LaCount 
B.A. Boston University 
Henry Connors Lang, Jr. 
B.A. Saint Michael's College 
William Lang 
B.S. City College of New York 
M.S.Ed.City College of New York 
Joseph Louis La twin 
B.A. Brooklyn College 
David Murray Lee 
B.S. Polytechnic Institute of Brooklyn 
Ellen Fran Lefkowitz 
B.A. Brooklyn College 
Michael Steven Livow 
B.A. State University of Binghamton 
Stephen Joseph LoPresti 
B.A. Fordham University 
Brian James McDonnell 
B.S.B.A. Georgetown University 
Thomas Joseph McGann, Jr. 
B.A. Fordham University 
John Daniel McMahon 
B.A. Manhattan College 
Philip Martin Manger 
B.A. Saint Lawrence University 
Deborah Sari Mansfield 
B.A. State University at Stony Brook 
Nicholas Joseph Marcantonio, Jr. 
B.A. Temple University 
Corinne Stein Marcus 
A.B. Barnard College 
M.A. Columbia University 
Mathew J. Mari 
B.A. Fordham University 
Harry Markowitz 
B.A. Yeshiva University 
John Patrick Marshall 
B.A. Rutgers University 
Jack Richard Martin 
B.S. f'1ichigan State University 
Andrew MacDonald Mead 
B.A. University of Maine 
Philip Frank Menna 
B.A. Fordham University 
John Joseph Mercun 
B.A. Saint Peter's College 
Philip John Michaels 
B.A. University of Notre Dame 
Abraham M. Mordowitz 
B.S. Brooklyn College 
Steven Donald Muhlstock 
A.B. Rutgers University 
Patrick Francis Xavier Mulhearn 
A.B. Boston College 
Edward John Mullen 
B.A. Iona College 
Richard Dorsey Muller 
B.A. Saint Francis College 
Eugene Michael Mulvaney 
B.A. Fairfield University 
Gary Richard Mund 
B.E. Cooper Union 
Russell Ann Nobles 
A.B. Duke University 
Mark Garret O'Connor 
B.A. Fordham University 
Mark David Offen 
B.A. Brooklyn College 
Stacy Doris Olliphant 
B.A. City College of New York 
Benjamin Ostrer 
B.A. Alfred University 
Peter Kenneth Overzat 
B.S. Fordham University 
James Randall Owens 
A.B. University of Notre Dame 
Robert Edward Pershes 
B.E. City College of New York 
William John Phelan 
B.A. College of the Holy Cross 
Mark Alan Pliskow 
B.A. New York University 
Jeffrey Clayton Poll 
B.S. Cornell University 
Martin Allan Pollak 
B.A. Queens College 
Gail Sherry Port 
B.S. State University at Cortland 
Gene Warren Pudberry 
B.B.A. Pace College 
Anita Salzman Pulier 
B.A. New York University 
Kenneth Lee Raisch 
B.A. College of the Holy Cross 
Neil Elliot Reichenberg 
B.A. University of Maryland 
Kevin Olds Reilly 
B.A. Pennsylvania State University 
Eugene James Riccio 
B.A. Marquette University 
Vincent Joseph Romano 
B.A. Saint John's University 
M.A. Saint John's University 
Frederick Dominick Roselli 
B.A. Seton Hall University 
Louis Jay Rosenstock 
B.A. Brooklyn College 
Marjorie Lynne Rosenthal 
B.A. American University 
George Roth 
B.E.E. City College of New York 
Joseph Francis Ruggiero 
B.S.B.A. Georgetown University 
Cathleen Anne Ryan 
B.S.B.A. Georgetown University 
Michael Alan Salberg 
B.A. University of Cincinnati 
Roger Joseph Schiera 
B.A. State University at Stony Brook 
Joel Mark Schoenfeld 
B.A. Syracuse University 
Pinkus Schorr 
B.S. City College of New York 
Laurence Allen Schwartz 
B.A. Moravian College 
M.B.A. New York University 
Thomas Edwin Scott 
B.A. Marist College 
Paul Stephen Shoock 
B.S. Cornell University 
Amon Isaac Sincoff 
B.A. Queens College 
Jack Ira Slepian 
B.S. Brooklyn College 
Gerald Slotnik 
B.A. City College of New York 
Alan Smilowitz 
B.A. Bernard M. Baruch College 
Malcolm Robert Smith· 
B.A. State University at Buffalo 
Albert Smolin 
B.E. City College of New York 
M.B.A. Fairleigh Dickinson University 
Louis George Solimano, Jr. 
B.A. Fordham University 
William Thomas Spadaro 
B.S.C.E. Newark College of Engineering 
M.E. Stevens Institute of Technology 
Marianne Camille Spraggins 
B.A. Boston University 
Joseph Michael Stack 
B.S. Seton Hall University 
Rebecca Elizabeth Stage 
B.A. Pace College 
Steven Scott Stark 
B.B.A. Hofstra University 
Michael Lloyd Steindam 
B.A. University of Virginia 
Leonard Samuel Steiner 
B.A. State University at Stony Brook 
Carl Edward Stephan 
B.A. State University at Albany 
Jerome John Strelov 
B.S. Syracuse University 
Herbert Karl Sudfeld, Jr. 
B.A. Villanova University 
John Daniel Sullivan 
B.A. Montclair State College 
Steven Alan Swidler 
B.A. State University at Stony Brook 
William Gang Tally _ 
B.A. George Washington University 
Kim Taylor 
B.S. New York University 
Marc Dennis Temkin 
B.A. State University at Albany 
Allen Joel Tishman 
B.A. Wagner College 
Steven Ira Tolman 
B.A. State University at·Binghamton 
Dennis Travis 
A.B. Columbia University 
M.A. Harvard University 
Ph.D. Columbia University 
Priscilla Jennifer Triolo 
B.S. Saint Peter's College 
M.A. Montclair State College 
Ferris Herbert Turner 
B.A. Queens College 
Arthur Marc Unterman 
B.A. State University at Stony Brook 
Barbara Ann Vona 
B.A. Saint John's College 
Roger Arthur Wedel 
B.A.' New York University 
M.A. New York University 
Michael Leslie Weinberger 
B.A. City College of New York 
Barry Ian Weiss 
B.S. University of Tennessee 
Michael Stephen Weiss 
B.S. University of Tennessee 
Richard Weiss 
B.S. State University at Brockport 
Robert William Wien 
B.A. State University at Buffalo 
M.B.A. New York University 
Carol Beth Wolfenson 
B.A. Hunter College 
Stephen Charles Worth 
B.A. Washington and Lee University 
Albert Zabady, Jr. 
B.A. Rutgers University 
PRIZES TO BE AWARDED 
THE TRUSTEES' PRIZE 
For the Highest Average 
Menachem Jacob Kastner (Day Division) 
Thomas Archer Helfrich (Evening Division) 
NATHANIEL L. GOLDSTEIN AWARDS 
For Proficiency in Contitutional Law 
Michael Lloyd Steindam (Day Division) 
Maureen Roberta Freeman (Evening Division) 
MURRAY STOCKMAN MEMORIAL AWARDS 
For the Highest Average in the Law of Evidence 
Amon Isaac Sincoff (Day Division) 
Steven Jay Greenblatt (Evening Division) 
ELSBERG PRIZE 
For Proficiency in the Law of Contracts in the Evening Division 
Carolyn Ruth Kristal 
D. GEORGE LEVINE MEMORIAL AWARDS 
For the Highest Grade in the Law of Real Property 
Bernard Douglas Friedman (Day Division) 
Michael Jay Burnett (Evening Division) 
NEW YORK LAW JOURNAL AWARD 
For Outstanding journalistic Contribution 
Paul S. Forster 
DEANE. DONALD SHAPIRO AWARD 
For Student Leadership 
Marianne C. Spraggins 
FACULTY AWARD 
To Editor-Jn-Chief, New York Law Forum 
Ronald H. Gitter 
NEW YORK LAW SCHOOL ALUMNI ASSOCIATION AWARDS 
Presented by President Sylvia D. Garland 
DR. MAX REICH AWARD 
For Excellence in Practice and Procedure 
Menachem Jacob Kastner 
PROFESSOR VINCENT LO LORDO AWARD 
For Excellence in Practice and Procedure 
Ellen Fran Lefkowitz 
PROFESSOR IVAN SOUBBOTITCH AWARD 
For Excellence in International Law 
Gerald Slotnik 
NEW YORK LAW FORUM AWARDS 
For Outstanding Editorial Contribution 
Steven D. Muhlstock Herbert K. Sudfeld, Jr. 
Jeffrey D. Kapelman 
NATIONAL MOOT COURT TEAM AWARDS 
For Serving With Distinction 
Bruce S. Ginsberg, Chairman 
Andrew M. Mead Patrick F. X. Mulhearn 
STUDENT BAR ASSOCIATION AWARDS 
For Outstanding Contribution to the Student Body 
Paul S. Forster Stephen J. Lo Presti 
Arthur S. Goldberg Thomas A. Helfrich 
PHI DELTA PHI INTERNATIONAL LEGAL FRATERNITY 
DWIGHT INN AWARD 
In Recognition of Notable Services to the Law School Community Life 
· Alan Smilowitz, Past Magister 
Richard D. Muller, Graduate of the Year Award 
Franklyn C. Setaro Awards 
For School Spirit and Service 
Stephen J. Lo Presti (Day Division) 
Robert A. Burstein (Evening Division) 
CERTIFICATES OF MERIT 
To Members of the Law Forum Editorial Board 
Robert H. Alpert Menachem J. Kastner Steven D. Muhlstock 
Linda L. Berkowitz Rochelle Kentov Gail S. Port 
Gerald C. Crotty Kathleen D. Kovalsik Anita S. Pulier 
John V. fabiani, Jr. Carolyn R. Kristal Kevin 0. Reilly 
Barry W. Frost Joseph L. Latwin William T. Spadaro 
Ronald H. Gitter Ellen F. Lefkowitz Michael L. Steindam 
Steven J. Greenblatt John P. Marshall Leonard S. Steiner 
Charles H. Hite John D. McMahon Carl E. Stephan 
Frank Holahan Abraham M. Mordowitz Herbert K. Sudfeld, Jr. 
Robert B. Kantack Robert W. Wien 
CERTIFICATES OF MERIT 
To Members of the Moot Court Board 
Alan I. Appel George M. Jeffords 
Ira J. Bromley Stephen H. Lacount 
Robert A. Burstein Philip F. Menna 
Paul S. Forster Amon I. Sincoff 
Ellen Greenblatt Jack I. Slepian 
Arthur M. Unterman 
CERTIFICATES OF MERIT 
To Members of the Equitas Staff 
Robert V. Gaulin 
Joseph L. La twin 
Mark D. Offen 
CERTIFICATES OF MERIT 
To Members of the Women's Caucus 
Russell Ann Nobles 
.. 
WARREN E. BURGER 
Each generation has produced gifted persons of exceptional character, 
foresight and ability who have assumed positions of leadership and responsi- 
bility in the governance and betterment of this great land. Scholar, teacher, 
attorney and jurist, Warren E. Burger is destined to continue to make signifi- 
cant contributions to the legal profession, the enlightened administration of 
justice, and a just and humane society. 
Having attended the University of Minnesota, he earned his Bachelor 
of Laws degree magna cum laude in 1931 from St. Paul College of Law, now 
the Mitchell College of Law. 
He engaged in the private practice of law from 19 31 until 19 5 3, first 
as an associate in the firm of Boyesen, Otis & Faricy, and then as a partner in 
the successor firm of Faricy, Burger, Moore & Costello. Concurrently during 
the years between 1931and1946, he served with distinction as a member of 
the faculty of the St. Paul College of Law. 
In 1953 President Eisenhower appointed Chief Justice Burger Assistant 
Attorney General of the United States in charge of the Civil Division of the 
Department of Justice. Although he had planned to return to private 
practice in St. Paul in June of 19 5 5, he remained in the service of his 
country and the law, as Judge of the United States Court of Appeals for the 
District of Columbia. During his thirteen-year service on the Court of Ap- 
peals, Chief Justice Burger, as a Circuit Judge, received deserved recogni- 
tion for his efforts to improve the criminal justice system and for his 
sweeping recommendations to reform the administration of justice. 
On May 22, 1969, he was nominated by the President to be the Chief 
Justice of the United States. Promptly confirmed by the Senate, on June 23, 
1969 he became the fifteenth Chief Justice of the United States. 
In recognition of these outstanding achievements as a dynamic jurist, 
and for his beneficial influence upon the laws throughout the country, the 
Trustees of New York Law School are pleased and honored to confer upon 
Warren E. Burger the degree of Doctor of Laws "honoris causa," with all the 
rights, privileges and honors thereunto pertaining. 
MILTON HELPERN, M.D. 
The career of Dr. Milton Helpern is intricately interwoven in the rich 
tapestry which embroiders the lives of all those who reside in this vast 
metropolis. Born and educated in New York, Dr. Helpern received his 
bachelor of science degree from The College of the City of New York in 
1922 and his M.D. degree from Cornell University Medical College in 1926. 
He interned at Bellevue Hospital in Cornell's Second Division between 
1927 and 1929 and then continued his association with Bellevue through 
19 31, serving as Resident Pathologist and Pathologist. 
Upon the completion of his professional training, Dr. Helpern em- 
barked upon his life's work in the Office of the Chief Medical Examiner 
for the City of New York, serving first as Assistant Medical Examiner from 
19 31 to 194 3, as Deputy Chief from 194 3 to 1949, as Chief Medical Ex- 
aminer from 1954 to 1974, and presently as consultant. 
In 1937 he co-authored the classic Legal Medicine, Pathology and 
Toxicology and over the years has published approximately one hundred 
articles dealing with such diverse topics as child abuse, sudden infant death, 
narcotic deaths, operating room deaths, coronary disease and traffic 
accidents. 
A superb scholar and exuberant educator, the expertise of Dr. Hel- 
pern has enlightened and illuminated the work of physicians, attorneys, 
elected public officials, police officers, mystery writers, and the bench the 
world over. Rarely has one individual been so honored by his academic 
colleagues to hold the titles of Emeritus Professor of Forensic Medicine, 
Emeritus Professor of Pathology, Honorary Chief of Pathology, and Emer- 
itus Lecturer in Pathology from New York University School of Medicine, 
Cornell University Medical College, the Hospital for Special Surgery, and 
the University of Southern California Medical School respectively. In addi- 
tion to the aforementioned responsibilities, Dr. Helpern is Founder and 
Director of the Institute of Forensic Medicine for New York University 
and the City of New York; the list of his honors is endless and equally 
impressive. 
In recognition of his pioneering work in the field of forensic medi- 
cine, the friends of Dr. Helpern established the Milton Helpern Library 
of Legal Medicine-the only library of its kind in existence. It is therefore 
not surprising that the Milton Helpern International Center of Forensic 
Sciences was founded in 1974 by INFORM and its building dedicated in 
197 5 at the Wichita State University in Kansas. 
Dr. Helpern, in view of your truly distinguished service to New York, 
the Nation, and the betterment of mankind regardless of political boundaries, 
by authority of the Board of Trustees, New York Law School is proud to 
confer upon you the Honorary Degree of Doctor of Laws, "honoris causa", 
with all the rights, privileges and honors thereunto appertaining. 
MARY GARDINER JONES 
Attorney, educator, civic leader, author, lecturer and pioneering 
consumer advocate, the accomplishments of Commissioner Mary Gardiner 
Jones are legion in number and of inestimable value to the well-being of 
countless numbers of citizens in whose name she has served the nation. 
A native of New York, she earned her bachelor of arts degree from 
Wellesley College in 1943, taught history at the George School, a Quaker 
institution in Pennsylvania, for one year, and served as a research analyst 
in the International Law Section, Research and Analysis Branch, of the 
Office of Strategic Services in Washington, D.C. during World War II. There- 
after, she began her legal education at Yale Law School where she was 
managing editor of the Yale Law Review and upon graduation in 1948 was 
made a member of the Order of the Coif. 
The professional career of Commissioner Jones in government and the 
business community is characterized by an exquisitely tuned sense of justice, 
integrity, egalitarianism and scholarship. As an associate of the Wall Street 
firm of Donovan, Leisure, Newton & Irvine, Commissioner Jones was 
engaged in private practice between 1948 and 1953. In January, 1953, she 
was appointed Chief Trial Attorney for the Antitrust Division of the New 
York Office of the Department of Justice. In 1961, Commissioner Jones 
returned to private practice at the firm of Webster, Sheffield, Fleischman, 
Hitchcock & Chrystie, specializing in trial and anti-trust work, and remained 
there until 1964 when President Johnson nominated her on October 17th to 
fill an unexpired term as a Federal Trade Commissioner. She was confirmed 
by the Senate on March 17th, 1965 and was reappointed to the Commission 
for a full seven-year term on September 26, 1966. 
Following the completion of her FTC duties, she was named Professor 
of Law at the University of Illinois and then in June, 1975 became Vice 
President for Consumer Affairs for the Western Union Telegraph Company. 
An individual of uncommon brilliance and vitality, Commissioner Jones 
is a trustee of Wellesley College, a trustee of Colgate University, and a 
member of the National Advisory Council of Hampshire College. 
Commissioner Mary Gardiner Jones, in the light of your distinguished 
achievements, as protector of the disadvantaged and public conscience of the 
business community, and by authority of the Board of Trustees, New York 
Law School is proud to confer upon you the degree of Doctor of Laws, 
"honoris causa," with all the rights, privileges and honors thereunto apper- 
taining. 
HARRY OSTROV 
The legacy of a law school lies in the accomplishments of its graduates. 
Since his graduation from New York Law School in 192 5, Harry Ostrov has 
served his profession, his clients, his community, and his alma mater with 
dedication, expertise and sensitivity. 
Admitted to the Bar of the State of New York in 1927, as well as the 
United States District Court for the Eastern and Southern Districts of New 
York, and the Tax Court of the United States, Harry Ostrov maintains 
membership in the American Bar Association, the New York State Bar 
Association, and the Bar Association of Nassau County. 
A Mason of national reputation, Mr. Ostrov is a member of the 
Hancock-Dirigo-Adelphi Lodge No. 23, Free and Accepted Masons. Between 
1962 and 1964, he was elected Grand Master of Masons in the State of New 
York. He has also served as Thrice Potent Master from 1936 to 1938 and as 
Commander-in-Chief from 1954 to 1957 of the prestigious Scottish Rite 
Bodies of the City of New York. Concurrently in 1954, he was made an 
Honorary Member of the Supreme Council (33°). 
A man of deep religious convictions, Mr. Ostrov is an Honorary Trustee 
of the Central Synagogue of Nassau County, having been an active trustee 
from 1943 until 1973, as well as leading the congregation as its President 
from 19 51 through 19 5 3. In recognition of his invaluable contributions to 
the life of his community, Harry Ostrov has been the recipient of the Walde- 
mar Medical Research Foundation Award "for vision and ceaseless dedica- 
tion to the betterment of humankind", the first Moses Maimonides Brother- 
hood Award "for exemplification of the Spirit of Brotherhood in Masonry", 
the Annual Interfaith Award "in recognition of outstanding achievement in 
attaining the highest ideals of goodwill, tolerance, understanding and mutual 
respect", and the Distinguished Alumnus Award of his alma mater for con- 
spicuous service to the profession, the community, and the School. 
Harry Ostrov, as founder of the New York Law School Alumni Asso- 
ciation, and in view of the creativeness, sensitivity and compassion you have 
brought to all those who bask in the warmth of your wisdom, and by author- 
ity of the Board of Trustees, New York Law School is proud to confer upon 
you the Honorary Degree of Doctor of Laws "honoris causa", with all the 
rights, privileges and honors thereunto appertaining. 
JOSEPH SOLOMON 
Devoted friend of education, patron of the arts and eminent attorney, 
Joseph Solomon of the Class of 1927 is a distinguished alumnus of New 
York Law School. Born of impoverished Russian immigrant parents, Joseph 
Solomon experienced at a tender age the unyielding hardships associated 
with growing up poor in the tenements of New York. Undaunted by these 
circumstances, Joseph Solomon worked long hours to overcome what for 
others would have been insurmountable obstacles. 
At the age of fifteen, he became a ten-dollar-a-week messenger boy for 
his present firm's predecessor. Having observed the workings of the legal 
profession on a daily basis, Joseph Solomon determined that he too would 
pursue the proper course of study which for him meant passing the regents 
qualifying examination as well as the prerequisite courses in foreign 
languages, mathematics and history. The evening division of New York Law 
School was well suited to the needs of Joseph Solomon, who for three more 
grueling years worked by day, attended law classes at night, and studied in 
transit. Upon his graduation, he passed the bar examination, served a year of 
continuous clerkship, and in 1929 joined the legal staff of the firm for which 
he had been employed as a messenger boy. 
A man dedicated to high standards, Joseph Solomon continues to give 
of himself and his resources to a number of worthy endeavors. He is Chair- 
man of the Dr. Alfred Meyer Foundation at Mount Sinai Hospital, a Direc- 
tor of the Milton Helpern Library of Legal Medicine at New York Uni- 
versity, a Governor of the New York Lawyers Club, and a member of the 
Board of Directors of the New York County Lawyers Association. Indeed, 
his compassionate understanding of the less fortunate as well as his finely 
honed appreciation of the needs of dynamic institutions have earned for him 
the esteem of well known educators, his colleagues and his clients. 
In 1972 he was the first recipient of the Columbia University Presiden- 
tial Award of Distinction; in 1975 he was presented with the first Special 
Citation ever awarded by the Board of Directors of Mount Sinai. His alma 
mater in appreciation for his guidance and support, awarded him with the 
first New York Law School Medallion for meritorious service on December 
12, 1975. 
Joseph Solomon, in recognition of your outstanding achievements and 
for your steadfast devotion to excellence and by authority of the Board of 
Trustees, New York Law School is proud to confer upon you the degree of 
Doctor of Laws "honoris causa", with all the rights, privileges and honors 
thereunto appertaining. 
SUMMA CUM LAUDE 
Thomas Archer Helfrich 
Menachem Jacob Kastner 
MAGNA CUM LAUDE 
Maureen Roberta Freeman 
Stephen Martin Kunz 
Mark David Offen 
Stacy Doris Olliphant 
Gail Sherry Port 
Dennis Travis 
CUM LAUDE 
Theodore Peter Brogowski 
Howard I. Flack 
Paul Seth Forster 
Bernard Douglas Friedman 
Robert Joseph Frisenda 
Stephen M. Fromson 
Barry Warren Frost 
Ronald Harris Gitter 
Ellen Greenblatt 
Lawrence Martin Hirst 
Eugene Lawrence Holt 
Rochelle Ken tov 
Ellen Fran Lefkowitz 
Corinne Stein Marcus 
John Patrick Marshall 
Abraham M. Mordowitz 
Edward John Mullen 
Anita Salzman Pulier 
Jack Ira Slepian 
William Thomas Spadaro 
Robert William Wien 

